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 Pajak adalah suatu iuran wajib oleh Wajib Pajak kepada 
pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, bersifat 
memaksa karena jika tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi. 
Imbalan yang diterima dari pembayaran pajak tidak diterima secara 
langsung oleh Wajib Pajak. Kemauan untuk membayar pajak perlu 
dipupuk dengan adanya kesadaran membayar pajak, pengetahuan 
akan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas 
sistem perpajakan. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 70 
responden pekerja bebas khususnya pedagang di daerah Kembang 
Jepun, Gembong, Pecindilan, Pengampon, Jagalan, dan Undaan. 
Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
menunjukan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan 
akan peraturan perpajakan tidaklah berpenaruh secara signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan untuk persepsi yang 
baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak. 
Kata kunci: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan akan 
peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas 
efektivitas sistem perpajakan, Kemauan membayar 




















Tax is a compulsory contribution by the taxpayer to the 
goverment aimed at the welfare of society, is coercive because if not 
fulfilled, will be penalized. Consideration received from the tax 
payment is not received directly by the taxpayer. Willingness to pay 
taxes need to be cultivated in the presence of the consciousness in 
paying the tax, knowledge of tax regulations, and perception of tax 
system affectivity. The samples used in this study were 70 
respondents in particular free working in the area Kembang Jepun, 
Gembong, Pecindilan, Pengampon, Jagalan, and Undaan. The data 
analysis by using multiple linear regression. The results of showed 
test of the consciousness in paying the tax and knowledge of tax 
regulations not influence significantly toward the willingness in 
paying the tax. Whereas for perception of tax system affectivity 
influence significantly toward the willingness in paying the tax. 
Key words: Consciousness in paying the tax, Knowledge of tax 
regulations,  Perception of tax system affectivity, 
Willingness in paying the tax, and The understanding 
of tax.  
 
 
